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???? ? ??? ??
??、????
cec
ceccHH
CeCTb
3aCeCTb
PaccecTbcfI
ca》K
ca》Ka
ca》KaJIKa
nPHca>KHBaTb
yCa>KaTb
6)cen
U
ce瓜oH
CemOCTb
nOCe瓜eTb
npHMerlaHHe:3ByK/,m/,Mo)KeT,BbmaJI.
cep/,m/
CePRIaTb
ocePKIaTb
PaccePKIaTb
cep"
cepmUe
cePmUeBIIHa
nocePmHTbcH
115.cepeZ
cePe,mHHa
U
cePenHHHHII
cePenoBHEI
nocePemHHe
cep>K
cep>Ky
U
PacceP>KeHHbIH
paccep>Kycb
cpem
cpemH
HenocPencTBeHHo
nOCPemHHK
COCPe"OToKIHTbCH
npHMeIIaHHe:3ByK/,m/,Mo)KeT,BbInaJI.
CKOH
CKOuHTb
BCKOKIHTb
BHCKOqHTb
OTCKOKIHTb
116．cKaK
CKaKaHHe
CKaKaTb
CKaKyH
nePecKaKMBaTb
CKOK
BCKOKHyTb
3aCKOK
HaCKOKOM
OTCKOK
cKaxI
cKaⅢoK
cKaIIKa
CKaIIKOO6Pa3Hblii
BCKaub
129
117．cJI
BHCJIaTb
HHCnOCJIaTb
nOCJIaHme
nOCJIaHHHUa
mJI
nomJIH
nOmJIIIHa(<HOmbJIE+IIHa)
???????
、????????
??、???
CblJI
OTCbIJIaTb
nePeCblJIKa
Q，
PaCCHJIbHbllI
CCuJIKa
U
nOmJIHHHHH
118.CJIa,m
CJIa瓜HTb
CJIa瓜OCTb
HaCJIa瓜mTbCfI
yCJIa"HTb
cJIa>K,m
HaCJIa>K瓜aTbCH
HaCJIa>K及eHHe
ycJIa>K,maTb
?????
????????????
???????、??
cJIa>K
cJIa>Ke
HaCJIa>KyCb
ycJIa)Ky
???????
???????????
COJIO瓜
COJIO瓜eTb
COJIO八HJIbHH
COJIOZIHTb
PaccoJIo,meTb
cJIa皿l
Q，
CJIaulaBblH
cJIa瓜e
no且CJIa皿HBaTb
yCJIalUaTb
119.cJIbIcJIbI(x)cJIbl(皿)c"y(x)
CJIblTbCJIbIxaTbCJIblmaTbCJIyxaTb
nPOCJIbIBaTbHeCJIbIxaHHbliiHaCJIbImKaCJIyxII
yCJIbIxaTbnPOCJIblTbyCJ bIxaTbOCJIbImaTbCHBCJIyx
OCJIbI皿KaHeCJIyx
cJIy(皿)CJIa(B)CJIO(B>
CJIymaTbCJIaBaCJIOBO
HenOCJIymHbliiCJIaBHbliiO6yCJIOBIITb
U
ocJIymaHIIeOCJIaBHTbnOCJIOBHUa
npIIcJIy皿HBaTbcFInPocJIaBJIeHHe yCJIOBIIe
npHMeKIaHIIe:3ByKII(x),(In)H(B)-Hapa皿eH”．
CHK
HCCHKaTb
HCCHKHyTb
U
HCCHKmHH
120．coK
COK
ocoKa
”
OCOKOBHH
nacoKa
Ca［I
OCa明HBaTb
nPOCaIIHBaTbCH
COT
U
COTOBblH
COTbl
OCOT
?????
?????? ?? ??
????????
IIeKI
xIeIIeBHua
且夕
KIeIIeBHuHblll
uleqETKa
130
121．cn
QD
CnaJIbHUH
CnaJIbHH
CnaTb
npOCnaTb
c/n/
3aCHyTb
nPOCHyTbCfI
COCHyTb
yCHyTb
?????》???
??????????
CO、 CuⅢ
6ecnPocbmy
3aCunaTb
nPocunaTbcH
HeyCunH圃曲
yCunHTeJIbHblii
yconm油
npHMeqaHHe:3ByK/n/,Mo>KeT,BbmaJI
122.cTercTe>KcTe3cTIIr
CTeraHHeCT色》KKaCTe3兄瓜OCTHraTb
CTeraHKa3aCTe>KKaHaCTHrHyTb
CTeraTbHaCTe>KbnOCTHraTb
PaCCTerHBaTbnPHcTe>KHOjinPHCTHrHyTb
CTII'ICTHr3r
瓜OCTHIIbCTHr(,mPeB.)3ra
HaCTHⅥbCTHrOBHHK
HOCTHqbCTHrOBH曲
nPHcTHIIb
npHMeulaHHe:3raH3cTera:IIepe3cTbra-3,mbra-3ZIra
CTH》K
BCTH》Kb
瓜OCTH》KeHIIe
He,mOCTH>KIIMblii
nOCTH》KeHHe
123.cTepcTHpcTopcTP
叩ocTePeTbnPocTHPaHIIecToPoHacTPaHa
pac叩ocTePeTb叩ocTHPaTbcToPoHHHKcTPaHHUa
pac叩ocTePTbliiPacnpocTMPaTbnPocToPacnPoc 叩aTb叩ocTPaHcTBo
nPOCTOPHblii ycTPaHHTb
CT/P/
nPoCTMHKa
叩OCTMHHMi nPOcTbIHH(<nPocTbIPaJIo<nPocTHPaTb)
Cpnbo6ruHzip6ETRy中.bIHfI、nPOCTHHH
npIIMeIIaHHe:3ByK/p/,Mo)KeT,BbInaJI.
124．cTePer
cTePer
cTePeryT
cTePermHii
CTePe>K
cTePe>KeHHe
OCTePe>K6HHbMii
nPe,mocTePe>KeHHe
cTePeq
ocTePeKIb
no'mCTePeulb
nPemocTePeqb
CTOPO>K
CTOPO>K
cToPo>KKa
HacToPo)KIITb
OCTOPO>KHOCTb
??
??
???
??????????
131
125.cTJIcTeJIcTHJIcToJIc/T/JI
CTJIaTbCTeJIIITb3aCTHJIKaCTOJICJIaH
BbICTJIaTbCTeJIbKanOCTIIJIKaCTOJIHUacJIaHeU
3aCTJIaTbnoCTeJIbnePeCTHJIaTbcTOJIOBaHCJIaHUeBblii
PaccTHJIKaHaCTJIaTbnoCTeJIbHHKPaccTHJIKacToJIHPcJIII皿e
CIomaHeoTHocHTcH"cJIoii'',"cJIoHTb'',"cJIoiiKa''HnpoII.
3TOK"JIHTb'',"CJIHTb'',T、e."cE-JIIITb".
npHMeIIaHHe:3ByK/T/,Mo)KeT,BblnaJI.
126.cTpancTpa>K,ncTPac
cTPanacTPa>KmycTPacTHoii
U
CTPa,maHHeCTPa>K,mymImCTPaCTHoCTb瓜aHHeCT 瓜y皿HHCTPaCT
HocTPanaTbcTPacTb
⑬
CoCTPanaTeJIbHHII叩HcTPacTHTbcfI
OIIeBH,mHocIo"a>Ke"cTpax''!CcTpa皿HMi''.
127．CTy,mCTy>KCTbl"
CTymeHbCTy>KaCTbl"HTb
CTy,meHbliiCTy>KeHHblii6eCCTbInHblii
CTy,IHTbCTy>KynOCTbI瓜HTbC凡
nPOCTWIHTbCHHOCTbI,mHblii
npHMeqaHIIe:3ByK/,m/,Mo)KeT,BbInaJI.
CTbI/4/
U
CTHJIHH
CTbMHyTb
妙
OCTHJIHH
nOCTuTb
CTu>K
CTH>Ky
6eCCTH》KIIii
128．Cyx
cyxapb
cyxoH
3aCyxa
noCyxy
??????
????、
????????》 、?
COX
coxa
⑫
CoxaTbIH
3aCOxHyTb
paccoxa
????
??
???
?????????
???????
CblX
BHC団XaTb
nOC団xaTb
PaCCuxaTbCH
yCMxaTb
? ?? ??
??????
????
??? ? ?
??? ?
，
???????? ?
?）
?》?
129.cbIH
Qp
CuHOBHHII
CHHOBbH
CuHOK
naCHHOK
nPHMeKIaHHe:
132
??
?????????????
???????
?
???
car
nocar
（HP皿aHOe)
?????
??? ??????
??????
CH>K
nPHcH>KeHHK
U
nPHcH>KHblH
np.nocar-6paKocoqeTaHIle.
nOCaraTH,nOCarHyTH-BbliiTH
3aMy)K.
Cy>K
"ocy>KIIII
,mocy>KHblii(ycTaP.)
,mP.nOCy)KHHII
cyr
,mocyr
npocyr
?????
》?????????
???????
nP.nocyr,nPocyr-cHoco6HocTb,Pa3yMeHHe
TOqTyK
TOIIHTbHCTyKaH
(3aHMCT.H3UCJI.)TOIIKa
nPHTOIIKa
U
PacToIIHTeJIbHbIH
???? ??》?? ??
???????
?
???
????? ??? ?
???????? ??
?
???? ?? ????
??、???
132.TeM
TeMHeTb
TeMHO
nOT色MKH
yTeMHeHIie
TM
3aTMeHHe
3aTMHTbCH
TbM
TbMa
BnOTbMax
??
?????????、、、????????????
?
???
????
???????、???? ?
????????
H36a(<HcTb6a,HcTo6Ka)
Tp
Tpy
TpyT
Tpy皿HHC兜
134．TeP
TePeTb
TePKa
3aTePeTbcfI
noTePH
TOP
3aToP
THp
BTIIPaHHe
BbITHPaTb
nePeCTHPKa
cTHPKa
133
??
?????????? 》
??????
?
???
TOK
3aTOK
nOTOK
yTOK
TOq
TOIIKa
nOTOxIHOCTb
ej
nOTO副HblH
TII
nPHTEIa
nonPIITIIIITbcfl
TblII
TbluIIHa
BTHIIKa
3aTuKIKa
CTUIIKa
TbIK
BTHKaTb
3aT風KaTb
CTuK
CTblKaTb
136.a)ToJIK
TOJIKaTb
BTOJIKHyTb
nPHToJIKa
CTOJIKHOBeHHe
TaJIK
BTaJIKHBaTb
BbITaJIKHBaTb
瓜OTaJIKHBaTbCH
nPHTaJIKHBaTb
?
??
???
?????????
?????????? ??
TOJIOK
TOJIOKHO
nOTOJIOK
nPHToJIoKa
PacToJIoK
????? ???
???????????
6)TOJIK
RB
TOJIKOBbIH
TOJIKOM
HCTOJIKoBaHHe
PaCTOJIKOBbIBaTbCH
Tpec/K/TPe皿
TPecHyTbTPeumHa
TPecHyTbcHTPemoTKa
PaCTPeCHyTbcH3aTPemHHa
nPOTPelllaTb
3ByK/K/,Mo)KeT,BbInaJI.
137.TpecK
TPecK
TPecKa
TPecKaHHe
cTPecKaTb
npHMeIIaHHe:
TPo/r/TPar
TPOHyTb,mOTParHBaTbCH
3aTPoHyTb3aTParliBaTb
nePeTPoHyTbnePeTParHBaTb
nPHTPoHyTbCfInPHTParIIBaTbCH
/r/,MO>KeT,BblnaJI.
138．TPor
TPOraHHe
TPoraTeJIbHocTb
TPOraTeJIbHblii
noTPoraTb
npHMeqaHHe:3ByK
???????
?????? ????、
??????? ?? ???
134
139.TpRc
TPHCHHa
TPHCTH
BcTPHcKa
U
noTPfIcaIo皿HII
HoTPHceHIIe
。???????
?????? 》
???????
???????? ??
Tpym
Tpy皿eHHe
Tpy皿y
TPyX
TPyxa
TPyXJIMH
TPyXHyTb
?
?
?????? ??
????????????
???、?? ???
140．THrTfI/r/TH>K
THraTfIHyTbTH>K6a
BbITflrHBaTbCHBTfIHyTbTfl>KEJIaH
HOTHraTb3aTHHyTbliiOTH)KeJIeTb
nePeTHrHaTHHyTOCTbOTTH>KKa
CyTHranePeTHHyTbCyTfI>KHHK
TyrTy>K
⑭
TyrOiiTy)Ke
TyrOCTbTy>KHTb
HaTyraHaTy)KHBaTb
U
nOTyrHHaTy>KHbIH
CyTyranOHaTy>KHTbCfl
npHMeqaHHe:3ByK/r/,Mo>KeT,BblnaJI.
TH3
HCTH3aHHe
HCTH3aTeJIb
HCTR3aTb
nPHTH3aHHe
nPHTH3aTeJIbHblii
???
????
?
???????
????????? ?????
141.yK yIIBbIK
yqe6HHKHayKayqe6HHKO6BbIKaTb
yKIHJIHHayKOO6Pa3HbliiyKIHJIHmeHaBbIKHayKOO6P 3HbI曲HaBbI
yKIHTbHaBbIKm油
HayIIHbliinPHBbIKHyTb
nOyqHTeJIbHbliiCBbIKHyTbCH
/B/bIqBH斑
nPHBbIqKao6bIIIaii
HenPHBbIKIHbliio6H[IHo
CBunlaiiHeO6uqaiiHblii
CBHIIKaHeO6bIIIHOCTb
CBHKIHbliinOO6bluIHTbCH
npHMeulaHHe:3ByK/K/,Mo)KeT,BblnaJI.
142.vcT
ご
yCTa
ycTHblii
HayCTHTb
nOnyCTIITeJIb
???
????????????
??????
y3"
y3abI
(<ycTubI)
y3,mHHOii
135
143.a)yTp (H)yTp
yTPo6aBHyTPeHHIm
yTPo6HcTbliiBHyTPeHHocTb
,IIByyTPo6KaBHyTPb
e,mIIHoyTPo6HbIiiH3HyTPII
6)yTPBTP
yTPeHHIIK3aBTPa
yTPO3aBTPaK
3ayTPeHH3aBTPaKaTb
nOyTPy3aBTPamH"
npHMemlaHHe:3ByK(H)-Hapa皿eHHe．
144．XO4XO>KXO)Kn
xO,mHTbnOxO)KMiiHaxO>K,meHIIe
Haxo"KanPHxo>KaHnOxo>KneHHe
npHxo,mpacxo>K油nPOxO>KneHHe
CxO"CTBOCxO)KeCTbCxO)K"eHHe
me,mme/,m/m/e,m/
me皿及油皿邑JInpHmJIMi
npome及皿油nIeCTBOBaTbnPOmJIMi
HameCTBHe
npH皿eCTBHe
npHMeqaHHe:3ByKII/4/II/em/,Mo>KeT,BbmaJIH.
xa》K
3axa》KHBaTb
nePexa)KHBaTb
PaCxa>KHBaTb
yxa>KIIBaHHe
145.xoJIo,m
XOJIO瓜HJIbHHK
“
XOJIO且HuH
3axOJIOmaTb
PaCxOJIO"HTb
xJIa》K瓜
oxJIa>K"aTb
OxJIa>K"eHHe
nPOxJIa>KmaTb
nPoxJIaJKEHHbli
XOJIO》K
XOJIO>KEHblii
PacxoJIo)KeHHblii
pacxoJIo)Ky
xoJIa>K xJIa瓜
OxJIa瓜eTb
???
??????????????????、
?????
。?
?
?
???????、? 、
146.xy"
xy"eTb
xymoii
IICxynaHHe
nOxy,meJIbli
xy>K
xy>Ke
nOxy>KeTb
?????
????????????? ?》 》
??????》?
136
147.uBeT
UBeTOK
Q，
uBeTymHH
nPOUBeTaHIIe
PacUBeT
uBexI
PaCUBeIIHBaTb
UBeC
3auBeCTH
OTUBeCTH
nPoUBeCTH
PacUBecTII
148.ua KaH
"OKaHIIHBaTb
3aKaHKIHBaTb
oKaHⅡHBaTbCH
KOH
KOHeU
3aKOH
U
HCKOHHHH
CKOHuaTbCH
IIH[IHH
xIHHOBHHK
HaIIHHaTb
nOIImHKa
nPHqHHa
HaIIHy
HaIIHyT
Ha印aJIo
HallaJIbHHK
HaxIaTb
nOuaTOK
149.ulepe,m
IIePe40BaHHe
Qe
oIIePe4HOII
o'lepe,mb
nooIIep6瓜Ho
????? ??
??
??
?
??????
????
??
???? ???? ??
???????
IIe/T/
yKIEJI
yIIJIa
150．LIT
??? ??? ???
???????
?
??
???????? ????
???????
qeT
”
KI6TKHm
????
?????? ?? ???
????????????、
qIICII/T/Tq
IIHCJIHTbnePeLIeHbnoTIIeBaTb
IIHCJIO
6eCIIHCJIeHHbliieHblH
nePeIIIIcJIeHIie
｢IpHMeqaHIIe:3ByK/T/,Mo>KeT,BbInaJI.
Ⅲy皿
IIy皿b
(<qy>Kb)
151.11y"
KIymaK
W瓜o
'Iy,mOBHIIle
⑭
nPHIIy,mJIIIBblII
IIy>K,m
IIy>K,naTbCH
qy>K,瓜OCTb
qy>K,mblii
OTIIy>KneHHe
??
???????
?????????》?
137
?????????? ?
?????????
?
???
???
?????????
??????
?
、???????? ???
???????
CIo,ma)Kemopox,mopoxHyTbcH
IHO(B)皿(B)
nIOBIIIBaJIbHH
四 U
mOBHbIHmBeHHHIIa
mBeH
no瓜O皿Ba
nPOmBa
(B)-HaPameHIIH.
me(#)
CmeH
c皿eiTe
153.mII
mHJIO
mHTb
nepe皿HBKa
R夕
PacmIIBHoH
皿b
皿blO
mhIOT
npHMeqaHIIe:3ByK(ii)II
y》K
y>KIIH
y>KHHHblii
nOy>KHHaTb
154.Ior
Ior
Iora
IOrO－－BOCTOK
BbIOra
10>K
IO>KaHHH
IO)KHo--CaxaJIIIH
Q，
10>KHbIH
Qp
BblO>KHblPI
155．H (H)HHMeMeMJI
B3HTbBHHTHOHMa6MK曲nPHeMJIeMocTb
H3H皿HbliiBOCHPHHHTbHMHHa3a6M叩HeMJIeMblii
HeO6'bHTHblii3aHHTbHMHCTbliiHa6MHbIiiHenPHeMJIeHHbli
yHHTbPIIHTHbliiyHHTbfIMoIIKanPHEMHHKPa3'beMJIIonPHHT bI仇HMo IKaPa3'beMJI
(H)IIMbIMiiMbMHM
HMeHHeBHHMaHIIeH3bIMaTbB3aiiMbIBO3bMII
BoCnPHHMIIIIBblii3aHIIMaTbOTbIMaTbBHaiMblBO3bMHTe
”
叩eHMyIneCTBoHoHIIMaTbnO,mblMaTbnOHMaTb
npHMy(<npm-IIMy)cHIIMoKPa3bIMaTbyiiMa
HyTb
BbIHyTb
BbIHyTbCH
npHMewaHMe:3ByK(H)-HapameHHe
138
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